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Если в 2008 году данное превышение составляло 211 249 руб., а в 2009 – 226 111 руб., то в 2010 
году эта разница увеличилась больше чем в 1,5 раза и составила 360 046 руб. Прослеживается тен-
денция роста покупательной способности средней минимальной пенсии по возрасту по отноше-
нию к бюджету прожиточного минимума пенсионера, превышение составило 28 642 руб., что в 2,5 
раза больше чем в 2009 году (10 985 руб.). 
Данные изменения являются результатом осуществления государственных социальных про-
грамм по поддержке ветеранов и пожилых людей. 
Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения в ценах сентября 2010г., при-
меняемый с 1 ноября 2010 г., составляет  283 050  руб. В сравнении с его показателем, применяв-
шимся в ноябре 2009 г. (250 070 руб.), бюджет увеличился на 13,2 процента. Соответственно уве-
личился и минимальный размер пенсии по возрасту. С ноября т.г. он составляет 70 763 руб. (в но-
ябре 2009г. – 62 518 руб.) [4]. 
С  1 ноября 2010 г. в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 
2010 г. № 544 «О повышении пенсий» к социальным пенсиям установлена  ежемесячная доплата в 
размере 40 тыс. руб. детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, инвалидам I, II и III групп (в том числе 
инвалидам с детства), детям, потерявшим кормильца. 
Дополнительные расходы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и соци-
альной защиты в связи с выплатой с 1 ноября 2010 г. пенсии в новых размерах составят 135,7 
млрд. руб. 
Необходимо понимать, что пенсионное обеспечение является ядром всей системы социальной 
защиты населения, затрагивающим интересы практически каждого гражданина. От того, насколь-
ко прозрачны будут схемы пенсионных отчислений, понятен порядок исчисления пенсий, зависит 
общий настрой общества. 
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Институт кредитного бюро существует в большинстве стран мира. Определяющим направле-
нием его деятельности является предоставление кредитным и другим организациям возможности 
обмена на постоянной основе сведениями о кредитоспособности своих клиентов.  
Организационные формы кредитных бюро различны. Параллельно с государственными кре-
дитными бюро, которые действуют более чем в 40 государствах мира, действуют частные кредит-
ные бюро.  
Государственные кредитные бюро создаются, как правило, на базе центрального банка либо 
органа банковского надзора. При этом доступ к сведениям, которыми располагают государствен-
ные кредитные бюро, обычно получают только банки и органы банковского надзора. Частные кре-
дитные бюро создаются банковскими ассоциациями, торговыми палатами, компаниями по выпус-
ку кредитных карт, крупными торговыми сетями либо являются независимыми коммерческими 
компаниями. Перечень пользователей сведениями частных кредитных бюро значительно шире, 





В Беларуси функции кредитного бюро выполняет государственная организация – Националь-
ный банк Республики Беларусь, поскольку в настоящее время там имеется  необходимая для этого 
инфраструктура, технические и кадровые ресурсы.  
Кредитное бюро в Беларуси было создано в начале 2007 года,  как автоматизированная инфор-
мационная система получения, формирования, обработки, хранения и предоставления Националь-
ным банком сведений о кредитных договорах.  Постановлением Национального банка №67 систе-
ма "кредитное бюро" трансформирована в "кредитный регистр». Термин "кредитный регистр" 
наиболее соответствует сущности созданной  системы и подчеркивает некоммерческий характер 
данной структуры, что соответствует общемировой практике функционирования аналогичных 
подразделений центробанков в отличие от кредитных бюро, которые, как правило, создаются в 
качестве независимых коммерческих организаций с целью получения прибыли.[1]  
Кредитный регистр Национального банка на 1 октября 2010 года включал более 3,3 млн. кре-
дитных историй граждан, что охватывает более 40% взрослого населения республики. Кроме того, 
в регистре находится более 30 тыс. кредитных историй юридических лиц. 
За девять месяцев 2010 года бюро кредитных историй Национального банка предоставило по-
рядка 800 тыс. кредитных отчетов. Это почти в два раза больше, чем за прошлый год.  
С 1 января 2009 года банки должны представлять в бюро кредитных историй Национального 
банка (кредитный регистр) сведения обо всех кредитах, вне зависимости от их размера.  
Кредитные отчеты могут быть предоставлены не только банкам, но и иным лицам, получившим 
в установленном порядке согласие на это от субъекта кредитной истории. Наличие объективной 
информации о заемщиках позволяет более четко идентифицировать риски кредитования и служит 
повышению устойчивости кредитора, а также расширению экономически обоснованного финан-
сирования. Кроме того, деятельность бюро кредитных историй направлена на укрепление платеж-
ной дисциплины физических и юридических лиц. [2, с.44] 
В качестве направлений совершенствования деятельности кредитного регистра можно отме-
тить расширение перечня сведений, которые передаются банками в кредитный регистр и включа-
ются в кредитную историю, в который добавлены договоры займа, залога, гарантии и поручитель-
ства.  
В то же время это вызвало значительный рост объема передаваемой банками информации и 
требует доработки информационных систем банков и Национального банка.  
Также определен порядок предоставления кредитных отчетов пользователям кредитных исто-
рий, не являющихся банками. Так, пользователями кредитной истории могут стать любые юриди-
ческие и физические лица, получившие письменное согласие ее субъекта. В соответствии с зако-
ном, сохраняется и принцип обязательного согласия субъекта кредитной истории на предоставле-
ние соответствующих сведений банкам. Без согласия субъекта кредитной истории данные сведе-
ния могут получить только те органы, которым, в соответствии с Банковским кодексом, разрешен 
доступ к банковской тайне (правоохранительные органы, суды, органы финансового контроля). 
Сам субъект кредитной истории также имеет к ней доступ, причем 1 раз в год бесплатно.  
В части практического пользования кредитными историями предусмотрена возможность фор-
мирования кредитных отчетов за определенный период и по отдельным видам сделок. [3, с.15]  
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